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12 aiajciA 1622 (njp20jriç6AjflG) —j gqe pGçMGGu
eaçrxuçeg ejgacrcnçA 0 L62b6Cç qiaçuce
guq oA6Lt.pGJIuTL1dJA aiaunrcguc uEaçTAe niubgcCouprjçe.j10
OL conuçLT6? 9L6 JJOç T' b6UUMOLTq L9PT6 M6 JJ9A6qç
o1JgcoJ49nLn 2cxrcc gijqJ46A12t gug 2913N9L1130 Iii9gqcou'
JqLrP9cr' wgLapgJJIaJgLlqat WTGL0U62Tg
bobnj-çroua J622 roo'000: YJJPIdfI9iig B9Lpnq9' cL66IJ9JJq'
LOL COUA6UT6LIC6' b6 oirrç gpguqn O conuçLrG2 MTcP
21JIJb7TCTA
or. enpa6dn6uç ujAara' uq 12 JJ6L6OL6 oJiIIcc6qoL
uq mn147b1762 i pAgCOU2ç9LJç wa pa 130 PJJbITc9cToua
JJOlIJO2C6q9açTc' JI0t6A6L' E[66fl] 12 JJ6 291U6 OL9JJOpaGLA9çTOUa'
Gdngj E[66i1]21UC6 6 gLE 1Uoq6J1Jâ G 92
6jije'exbeccgcrou ot couqou9J ou x'.2cçnjjX
TJ6 MOL]q 2JIJTLJA'6 9L6 gPie uq cp COIJ2çLIICç6q
COAGL6 pApT]ç6'.j gç aeç' pnçOAGL jjconuç'.162
M6 JJ6L6tOL6 9)C6 aiim T (2) IJOc JrieçOA6LJJ6 coiiuçLrGa
(2)9L6 CotiuçL1ea bObngçT0LJ2 ug a6oaL9bprc Cp9L9CC6LT2çTc2
vii e JJG66 co b6L0Lm cgjcnjgc]-oLia ru6dngçrou
prJgCe'.g1 zcp E9C oçjJex. coinjç'.A u
a aiim ot flJG eaçpiiçeqaeoa'.bjrc comboue13çaot rc
LJJfl2' OtT'. 62çmg6 O cJJG aeoa'.bj1c comboueuç O conuç'.X T2
=
coniç'.AT,.2 0A6L91J .cLgqG 29L6 Ta
r'])on'. 6acwceo dSOdL9bJJTc coiuboueuç ot
uqxa A6cço'. o '.dpc-puq aTq '.19pr6a (i' lu
!JJ6L69 12 JJ6 A6COLO CO6tTCT6uc2 1() (g0
ru(aY\eDb) = +
sdngçnouLp9c T' T'.cLGMLT.cGGdtl9çTOU() 92:ri-
fl6 uu MOLJq jpj qpjiciou o coUçpJeUçe
conuçLT62 Tu agm couçru6uç gt6T'' euu oLjq JpJ6
A6L9a6tgçroOt cJJGjpottOLC6bobnjçrou moua
tOLC6 tOT. 626 COnuçLTG& £6 mnJ4TbJA ;JJGTL bobn7cou2 pA
oubobrijçrou pnç uoç ou jpot toLcGjo 62çp119ç6 ]poL
pTdpeac couçtncçg 2JJL62g]] pA6 I1LJ6LTOOOO2dfTL6
COflhJ4L762 1L10L6EOL6XIUbJ6' conucLe2 zçp JJ6
couçtncçeqobGuu6ee r12ç t6J6C2cç 2mgJJer.
poi6A6tJOg TLd6 6Xçeuç.çJJG LeJCToLreJJTb pec/.66IJ cçsij gijq
LJJT22çLoIJa COLL6ç7OU116ar6cc2guTwboLçgLYç12216t
ob6uu622
gjjtTA6te pi cjJ6 poççojij 6L7JJotpJJG2JIJbJ6 TU cçrij
.çJJ6flLJTçGq BLgTJt iuq' gijq cJJG2oAT6çnuTou
obeuii6aa2pJJ7JLJAt couaçtncçeq 2JJgt6 Ta 2m]j6aç Ot
TA6 gL6 ni cob ttco agwbJ6 ru ot cçnj
tot prrxewporita wjç B611s6t 2eAcpeJTeatguq etugqg gjj
guqgc-2ccac]-c ot Jipe couaçtricçeq 4Lgq6 apte 72 jtdeaç
ou gcouaçguç gug .Xre]q2gCoe;rcreuç OU .L o 6aa6UçijjAi
uqTaoeye copnuijo gpjapoz.& g tedtsaaiou ot &
mgjotbtc ot AtTgçrou T' ctq61jJe coLt6JçTou peçzeu &
£JJ36 tTdrTLE2JJOMC aGoatbJJcAgLTgpe2gcconuc or. g
JT6 OA6LJJ ctq apgt L' gagruaç couaçtncçg epgLe'
Lp6pngjrçAo Iuacr.nmeuc ETdr1t6]2gacgccGtbJoc o tcombriçe .L tot roconuctTea
ccnjçrou O £ flJ6COnUçtTeeU bGLJJJotjqLpJ6 JJJ(J2
jao LednTLe qgçgou ob6uu6aa ug Tucow& Of6A6L M6 jpzç orri.
pgeprç6tJ ctg qgçg21uc6 oritTucom6tGaLGaaToua t#TJJ
ctqe 2p9t6' tot rjconuçtrea'uoç Jriaç JJO26tot.1JJTcpt6:1-5
cojnmuo jgpje y 6xb6cç6q 2TS6pa gIJeaçrAeGGCç OLI
jod bobnj.çioi uq Toä gL6g JJJGL62flTCLG 2JJOMIJTU 26COL1
DJ62I1L6O obeuueaa' giq OJIL !IJ62f1L62 O aT6
L6aL62 COTIJJçLT621, cçnj Ob6IJU622 oj gcouçLJçOflL couaçncçeq
couçTu6q.1 corzuçLA aT6 j1o exgjru 122116' M6
MG U66 g2]cMJJ6JJ6L bLoAq6 pJomçou p&ouq
peçpe aGoaLgbJJl-c AL19pJ62 bLoAq6 fl2GtfIJ TIJOLJLJgcTOUgporiç
TLJCOIU6 coucLorjp.JdtOL ice 2Js6icojjo2 pi exmupd
GeçrmgçGJJG cço gcoriuçiJenJç6LugCrougJ OLI
LJJ112' n.JgaJcTLJdJJOM0b6U11622 gcçe113C01U62'MGguç
peCne6 6uaa6TU T6 MTcPTU—C0tT1Jc7
CO11IJçLT6CJJJA 6uaa6TJJ1M0L6 Mcp OJJ6LCOu1LJL62 epiibjA
TIJt6Lpzibcc o oLJpJCOJJJ6CNOL6c16LJ6LJ2I'2JUJJ6L
-cPT AgLTgçrouIL! 6CM66JJ COnJJçL62coll].qiioç pG rieg
O pGçL.tGGUuqAqnr2MOflJq pe eiue6A6LAIJJ6L6 JI1J112
MotTJq p6 jocçeq TIJ q6L6uc COIILJcLTG2 BI1 113cç q6dL66
GCfT26 JliOLG O J6 bLçIJ6L2 O COrIJJçLT62 L62q6LJc2
2IIJJ6L COrIUcLT6C MoIflg6Uc1d6Iii JIIOLG UCGLLJCOUT cL9qG'
gA2oujjqUo6t6C ou p6çM6GLI uqAqcTI2 J1JJ61J
qTArgGq MOLJc T'3C° CO111JcLTGC O ALxpJa2T62'guq 4JJ12
q2cuc69MA Mg2 em 6A6LAI.tJJ6L6MOM enbboe6 MG
pJqAqngbteoue cpOJJ6L2gàTA6U
M6LG qecLpnc6q 6A6UJ7i OA6L CJJ6MOLq22flLC6' guq uA
JO 266 gttcflJç2t COLJcL6ç6J7' eribboae GcouomTcccA]-cA
obeuuGee JH97t uoç pG bbLobLTçE Or. JJ66t6C2O
gLe2 OA6L I'000'0002dfl9L6W1162 Bf cWT OALçiOU IL!
m]-]-62' gjjq tTA6MTçJJJJ6 JOM62couecriccq JJgLG gjjJJgA6o
oujA I'flX6IIJpOflLd T26xcjrlqecj'JJ6 Co6TCT6uc T2OQ'TCp g
Ob6UUGaaLTa6a co OQ p114 fV6c-2CT2cTCgIT2 4035 MJJGIJ
L6àLG22TOUflJ COJfIJJJU 5 O LpJ6 5 flJGCOGttTCTGUCOh coiiaçrcçeq
MJJ6LJ Op2eLAçrOu2 L6 qLObbeq GLOW JJ6
uq flLqç6g 2çç62 O 4JJ6tTAGcOnucLT6a rnx6wpofhLà uq
gijq ençexzijg uq a U691. 4p6 oçp6r. conuçLr6a o CGIJçLg ymeLTcg
OflJ6LWSOL COsflJçLT6aJflyJgJ% B6JT6Ta q)c6LJç W6XTCO
gceuç eELmguA' LgLJc&uqejàrrnii uq Ta CTO2G 26A6LJ
gug gi.e qJceuç JLà6 conucLT6arnxeillponLa' LOT. 6XJ1JbJ6 Ta
DTPOITcTVII tTA6 T" bobnjçeq bLç2 O 4JGMOLJq
C0U4LOJJTLJd tOL aT6 LG rnxewpor1La B6ITS6'aoLqguwgjçggiq
W6 A6 COTJJçLT62 cp prtJJ62ç coueçrrcçeq apea
gq6TL1rçeboaTcTA6 L6J9cToUaPTb.'
acç;6Lbjoç cjJea6 op2eLAcoua owcçeq yagTLJJJ6L6T2
cçnj Ob6LlIJG2adTAGIJ Tca 2T6ETaIILG SB JJ6L6tOL6 apoie cp
obehuGea aTAGu TC2 2TS6 uq 2J1JaboLe tJJCJJJJ26X.PLGLU6T7 jJtap
L6JgçToLYepTb:rnx6wponLa' ,pTCp jJge EXpLGW6JA prdjs cc6q
JJ36ao2pOt2 C6L6 L6 I9LdG oncJreLeni
aTwbJ6L6çroueJJTb2OALJ U ErdnL6 rç Ta açrjj boaTçrA6
TanLeapoza gj4ponap flJ6L6çTOIJaJJTb Tauoç gaaçLoLJa
couaçncçq obeuueae coucLorjpid tOL 2[6 11169C11L62ILJJG
ETanL6 sy apo,aJJ6bLçTJaeoccJou PGçPL66LJcçrij uq
6XIUbJ6'Tça r
couaq6LpJ6mornço LJoLmcouponç cçnj obeuu6aet oL
MOJJ6CJJ6T6CC couaçncçq obGuu6ae mnLe acTJJ couçrua g
ajapciAM10L6pj jiucjJ6 ere COUL0J2 L6 qqsq
JJJogGLgc6rA 20Lp6co6Tcr6uc ou couaçncçq ob6LJuGaa tJJa pA
obGuuEaa VL6 T2 prapiA PTI6 b01I9CT0U Tionjq PGCOLL6J6bqP cJJ6GLLOL6LJIJTUcJJGCLO22—COnuçQ
jpn& cpA6LJJ 2JJL6COULflC6n2TIJafl312 9bbLo&CJJ
gcçoge 2TJUTJL TU corwcLTea gLeCJ026 po oue guoçjj6L
bojrcrea gLe nuboLçguçOr.COflUçLT6a TUC0W62 guq Tt JJO26
exgmbj&Tt LG2OflLC6 GUqObUJJ6LJçatTLlacTcncTOU& OLaoAeLumeuç
egaoua gLe uoç L6];eq pa zonjq occnL' or.
cOnuçr.762 MJJ teçpA U6TdJJpOLa gLe ztegJçpX JJ6JIJ26JA62for..
COrnJçLT6 MJJ086uelappotapA6 pTäJJGL 1UC0JJ162 BSIcTcT IT)C6V
2JJ9L6couaçncçeqniua bbLocp t'onq 6PTdP6LtOL
P6OL6 tong uoç Arejq g U2Lfl6U OL we
onr. .pLgqe edcTgçTou iig bLOc66qnJagiouà cpe ame 1TU62 ga
EL1J)CGI2c6JU guq M6T)Bn; apubJAgqqiuaiii6geiiLea O T1.C016
bGLaou' cJJ6JJJJ6La pIceL9I .pLgqe (ae& OL exgxub&
cLgqevii 61a6 edngj JJTäJJGL gL6COflhJçLT62 TIJCOLU62 beL
OA6tAT6t 11JC0fl16 Ta gupuboLçuçqeçeisqiJuc o pjgçeLg]
B LHELVCJ1OI￿ VCCIIWflI'VLIOM
moqegçe boaTcTAG apLe
uq WI1LCII2JJgAe woqeLgçe ueaçAe 2JJgL% gijq gungçn pa g
gmog ugjouag pge La6u6acAGapgee aTAGUcPGTL ETIT
a6oaLbpTcgJ2. raorgçeq auqa ot tTAG'M696LU
tOL2T6t M626LU gJog%j1oi,dgET)T' WfILçI72 giig AIJfl9çfltgL6
coJcLTeaiçp awjjeaç coaçncçeq aJJgLGacoucLorITIJd
LuGb9çç6LIJgç OçJJGL 6XLGW6 T 9WTLLJJ6AG
eTetguq ocjjeL CL66pewoqeçe boaTcTAG 2JJgL62.
'].oLquJJgAGgLde boar.çTAe cçn epea coucLolipiatOL12
COLL6ICOu T2 qcie OL OCJJ6L gcçoL2
coLL6ç6q 1LPGA qo uoç bLoAq6 6Aq6LYC6 COLIC6LLJTIJàP4J6JJ6L .çJJ2
n.j açguqLqcL022—CoflUçL7t UCOW6 LGäL6a2ToIJa L6 2JDcIJA
ETITOCP (ia) LJq 1111Ufli3612 (rt) 2M JJ6L62qf1I2
tt6L6L6J6Cç6q pA flJ6TLbLTAç6IuLaruj bLoqncç2jpne%
r bpAercj guq primu cgbrçgJ2 COUCLTPnCTOU2 o onçbnç
AL7p6? 1't6L6 nucoLL6]-c6q trçpOJJ6L66LJilJUC2 O TUCOJH6 gug
Uuq TUCOJil6 L6 CJ026 co M9 0136 I*tonjq GXb6Cç
pq cpe maucnq62 o x.61çou2pbe 6M6613 e giiq
WOL6 nhJbOLçguçJA;oorn. bnLboe6a' WIJ1￿011J6L'grqM6TI
6tt6CC2 013711C01U6
j.rniuucbiçj ruA62çm6uç guq bobnçoii dLo!çp JJgAe]Ld6
WeA piq uJe2rJLeaotbJJX2rcJ cbrçj TLJAe2cJiJeuc
a'gL6JJ629W6 COrnJçLT62ijq d+72 26002
d 9L1 L6 4J36L620 c6cJJuoIoacJ bLoaLGea guq q6bLeccou
2eco1JqLA 2CJJ00J U 72 JJ6A6La6L6 o bobrzjçrou dioz'çp giq
72 JJ6A6Ld6LgcçToU 0 1toL]qud—debobrij-Cou61JL0JJ6 T13
ia AeLàe x.gçro o L6g1 TUA62CJIJ6UC co L6J CDb
(e) .'= +cjU& +C51L12P! + c2]1J(U1 + a + ) +
cLo22—conuçLA LEaL622T0U 0 tOLflJ
713C01U62WgU]TI' O1IJ6L guqMGTI (iaas) OL 6xgmb6 açnygçe g
L620 gcco ccrniirr]çroiJL6 TJIJb0LçLJç qecmpucaOCJJ6TL
TCbbeL2CU 6 fl26 COU2Lf1C gLJTU2CLnW6UCGOflUCLT62t
JjJ6L6 12'JJ0t'6A6L'gUT1Ub0LçJJçq6c6LJzJuUc 0TLJCOIJJ6
TIJ2CLITJJJ6UC
TUc0W6GdngçTou' (j)'guq.PJJ6L6tOL6ionjqU0f6gAJq(I5o) (ooa) .(oo.) (or)
JLJA=.T3+ O15 ru +080 JU —rreTLJ(u+a÷)
LOIU 2fl1øIUGL2 guqHG2COU (iaes) 1LJ16G2çrwgçGq6drlgçroure
ggçg LouIJ AGL2TOIJ o pJJG reuuMOLJq j1gpje ru bgce o
M6 L66açTDJç6 u)crM' J￿0D16L'gujq M6TJ2 6dflCOU I1CTJJd
26UC6o nhJboLçuç exçeLugJrçree iow cbrçj
bjAercj uq prnzJu cbrçj onçbnç gcorniçxJt enaaeeçgu
''TCP wujc'J￿OJJJ6L'guqM6tT tugua COuCLprLpOLJ2O
conucLTee J1J112PTauJç6LbLGCOU Ta qcnjç L6COIJCTI6
COrnJCLTGC' 4jwoaç2flL6J pga boaTCTAe exç6LuJçea zqçpu
ccriunijçrou BC ItcsbCJpge boeTCTAe exç6LuTC6e coaa
Làfl62 ICL6tJ6CC2boeTCrAG 6Xç6LuJJTçT62 tLOIU
uoC TUCGLbL6C ga LGtTGccTua gjj 66Cç O cLq6u2ç6q' 6
uJerdppoLa jJg6g bO2TCTAGgeaocTg.prou AT4JJT4 T1JCO06HG O62
cpn (raa3) egArija LgçG o g COflUçL72
eomejç amJJ6r. pGoJ:.6
conuçLTGa Iii pTJgç6J.gJ qgçg 26C CJJG2mbJ6else
qgçgou &uqu gx.e uoçgArJpre ox. COfflG ot CJJ6
rucer.gcçrouaMTCpCIJGcomluou-poLqer.grniim7i' ga TU2CLSIJJJEUç2271JC6
edngçTou() o ucome beL beLaou U cMo cornJçLT6a uq cJJeTr.
CJJECGAgLTgpTeage euqoä6LJorla guqnaTLJaCJ.GtTCcegAJfl62 LOiIJ
JJ6U e2çTJiiç6 JJ6edrigçiouip7 u2cLrnsJ6ucJ ALpJ6a CLGCud
MG jeo gqq CJJGTL UC6LCCOU2M)CJJCJJGCOllnuJoU—p0LqGLqriiuui7MG
beLaoIJTJJ flJ6 MO COITIJçLTGC O JJ6 pTJç6LJ ednçrou () t
ijnbJemeuçgçou jo cLL2 oriçcpraqe MG ggq ]UCOJIJ6BGL
epgLe.
AgLTgPJ62 CgLJpeiieeg COU2LJTCç gjjTU2cLfl11J6W tOLCJJ6
MTJJflJOC6 qqCouIqeçeLiuruguça BfTCCJJT2 1U6gU2
bobnçouaLoMçp LC62ot Cp61L Lr6appoLa gL6 JJdJJJA COLLGJgCeq
egAyu8 ug bobnjCrou dLoMçJJ Lgcea' CJJ6eAudug
CJJ6L6tOL6 CEGIIJCflUJT)CGJX'OUC6 MG COULOJ tOL COFJIJçLT62 OMLJ
acLouaJA coLLE]Gg MTCPOJJ6LqeçeLmruguça OT]JCOJJJGIC
cornJcLr6a. agATu1 guq bobnJgçTou dLoMçp gçee go uoç bbeL pe]-.
9qqL62uaJJ2T2fl6pA6 ITccJG 6tt6CC OIJØTC2
W6 couCTLJeuC tOL MJJTCJJrç12 gATgpJe OCJJGL MA2 o
cocmrçLAte neizier o AgLTgpjG iiioud COJTIJ.pLT62 U flJG
gAgT]gp]6MJJG1JGA6T 0136 O flJ626 AgLTpJ62 2 IUTe2TLJdtOLg
ucjnqua 01362 tOL MJJTCJJ201116OL g]j O &2uq U LG U04
MG JJGGq62çrmgçG2O JJ61L MTCJJg11OJJ6LcOnuçLrea'
1L0 COLJ2L(1C 2JJLG2 tOL JJ626 COflUçLT62
01362MG opcpi narud Oj6L gbbLogcpea' pnç AGL7 TwbLectae
ot gcc ot ourucoiue gLe dngJTçgçTAGTA 2TIIJYTgL jJ6
LCJJ6L pt1A MJJGUM6go CuTe'JJ6LGC11ICTUaIA 62CilgC62
edngçrou' gug cpeu62Cwgc6CpG 6di1çou pA or
beLeougao pedruinidotCJJGembje(iaeo)pi c6 PIC6LI
gJçGLugçrAG Ta40JCJJTqG 4M0C0flhJçLT62cçrjpJCOJIJG2bGL
bbLocppa ITCCTG eecç 013 1.6211Jç2orraecoug
oni. riceoTu(i\eDb) ge qebeuqeuç ALpJ6 nerua CJJTC
JLeqATWbITCTCTA 6LJçGLTLJdICATCJJgCoGTCT6Uc O T.ppLoridp Oj MJJ6JJ MB goCuTe' MGOIUTC COSTUçLA T2T13C01116' CTUC6 MG LG
ednçrou' pnçcoueCp IC OGUCGL PtTCPgC06t;TCT6UC
tTLaC12 GIJCGL cornJçLAJa cçnjTUcOwG piCo pie PJCGLJ
gporiçconUç]:rGa riicoiiea nj coiJaCLncCpid CJJGTUCCLITJII6UCJJJG
MG g1ao TIJA62CTdC6 CMO OJJ6L MA2ot tiarudcome rL1oLwçroIJ
ATLCngA130e6c.ç 013 LeenJçe
gnjiimA)gLecCJA geueçLnmeIJpenerud cuTegbbLogcp pe
bobnTçroii dLOMçJ.T(guq CJJGJL pJCGr.cçoLJ2 MTCP coJmJJou-poLqeL
yugJçeLLJgçrAG bbLogcjJ 72 CO 1126CJJG JIJGCIILGa O 2gATLId gijq
013 72 2OJiJ6MJJJJTdP6L
Cue CO6ttTCTGUC 013 2 T2OJJ16MJOMGL JJGL6' gijg CpG COercT6uç
4u)cTM' IomeL' gq M61Tt2 JIJJGOIJJA uoçpeq6L6UcG Ta
(i￿ =O8'266 =O'L.'H =a8) L1J626L6217TC2 9LG 2TIfJTL
gAgTJgpJ6
gug u' gug .p.YriC CJJG ]-ççeq Ag]r762 o; edrigçrou(e)' gr..e
LG2CLTCCOIIL gcçGLJcTrouO JJ6 8 C0JIUCLTG20LMPTCJJ ggçg 013
edriçou Co C0U2CL11C rçç6q oAeLg]J CLgqe 2JJL6? MG
ImbJcgCOLJ2YC p60L6' MG 1126 CJ16 62CJIWC6q PTC6LJ
goec U0 CJJIJC1GJJG CO6ttTCT6UCC013CIJ6OJJ6LALTgpJ62dLGgCJA
gug 12prdpjAardiirrcuçjjJe qqrCrou ot CJJGTUcOIII6AL1gpJ6e
62ç1mC6qejgeçrcrçA MICP Leebecç CO TUCOJHG ILl COIIIJCLAr ico
TIJCOIUG 113 COrlUçLA J1212guq 12 OA6LMJJ6JIIJTUdJA araurrcguç cue
jpjejILJJ6 e2cT1uc6g eeçrcrçA o MTCJJ LGeb6Cç
LPG C06TCTT6LJçGaçTwgçGe LG LGboLcGq T1J CJJG2GC0LJ bLç o18
becTTcçTouaJpe bcithoa o aecçou Ta rJae
VJ1HE bflJ￿E
III. E2J1IWV1LE2 OL ILJYDEt2 ELEECIL OM II4COWE
gcçor. ccrnunjcou bLoqncea g moi.e boMeLnJ TU2çLrnII6Uç o1.
aJOI'W1J ETàITL6'ILJJfT2'picjnqua TuoLw9cToIJporiç cornJcLT6e,
61.1.01. cjiuaee àL6gçA ILJJGLGarlJçruabLçYJ a2ocTgçroL, 12
u6TcJJel. CO611CT6Uc 01.1 4JJ6cuacncçeq2JJL6 1301. 1c2 acgugg
ardL1cuc 0t1c116L2 MJJ6LJJJ626 t00p26LAcO1J2 L6 qLobb6qt
o o13JA aEi-anL6 'tv apozacwc21JdboL6 giiqBGIdTnmL6 1JOt'
aeoaLgbp7.A6L2T0IJ o couaçrrcçq2JJL67rejqag
aJLIbJG O COrIIJçLTea 4JJ6aIØe LeaLeaa?ouna]-Lya bnL6
;o cçnj ajLe trçp g c-açc2cc o; ru couçaç O1.
11J62f1L62 gL6 pJcjnqeq' c1J6coua.çLncçeq2JJL6 6IJ6L2 6df1çToU
jpj 59UTLIETdnLB J76L6aL6221o132jJ0t'2 t.JJ6U cJJ626




coLL61c0uo cçnj gug C01J2LS7C6 2L62
coLL6abouquä L6aL6221ou TaL6boLç6qT13COIRJIJIJ 3 0IL9PIE 5 ILJJE
CPT2COLI2cLJ'TCcGq 2JJL6 tOL 8c0nucL162
ETanLe3 12 g acgçç6Lbjoç0 cçn 2JJL6 àgTLJ2çMG gjo courqeL abecrrcçroua COLIçLOJ OL OJJ6L
ob6uue2aa rmbgcç ou ucowe obeLgçea Arg 2AUd
pJcIngua agAyua Lgç6 TU LeaLe2roLJt Mor1]g p6 ouqççpid
T11A62C1U611c ggCJJ6LGtOL6L26 JJ6 29ATUaL946jpeu pA
dL69ç6L 0b6UIJ622 TUCL69262 JJ6L6O L6ITLU 011 qom6çrc
Tc2 ni,bcçou 2nbbo2eor. GxgJzJbrG'
CL9q62 pubcç 011 picon ionjq J6A6 onç guA 6t6CC2 obeLçpJä
I'. qqçfou' b%6 picjnqq OçJJ6LALTpJ62' JJ6 62çTJ1ç62O
MTCJJ OflL•IJ2çLnhIJ6uç 44Jf1.pJJGX cu G pcJnq6q pJ 4JJ6 GLLOL 46L1U
uq6beL1q6JJc 66LJIflJLJ2 o tuconJGp COLL6J6
gliTIJcLrnueuc 0L cOLLGCç'JJ6L6t2110 LG20U tOL
bbLobLTç6u62a OJ n2Tua a6oaLbprc C LgceLraçrca COIJ2LflC
gcçoa mA ;cç rucowe BtJC oni. LdrnhJeuç gponc cJJG
qgTprou couçoj ALrgp]6aJ1pGLe L6 o COfTL26 iuuA O6L
111 OfILpg2GJTU62b6CT]CçTOLJ MG go uoc LJcTr1q6uA
ab6crtTcgCrou JJ6L6OL6 J2O picjriqJJ6 m6flL6aO ConuçLA
CLggG 0JJ6LCO(TULT62 guq MTCPTIJconuçLA VII
aooq2 PC cpLJa6apjJJ6COmbo2TCTOlJ O 6XCJJUd6P6M66U
IT)C6] 0 L6I6CC IJOAL9çOU?IJ0A6LJ6XCJJUd6 O
LJç6LLJçT0UJ T2C0LL66 MçJJ COnLJçLA2T6r
qqcou' g2 qGaCLrpeq pi GCCT0U IIV' CPG COIUbOIJ6LJç0
2b6Cr]-Cgçrou Tucj-ig gcouçuçgq p6 epL6 111
1LJJ6qgçg 9L6 tOL I82guq gLe L0IU CP6 b6lJU0LJ Jp]6VII
qebej.iqeijçAgLrgpe 11 Of7L LGäLea2Tou? r joaTUCOIIJ6 beL beLou
L6IgCTOIJJJTb P6CM66LI TL1çeLLgçTougJ ug L6J TLJCOJJJ6LP6
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ia9upe1 
o i p61JercTJ uq r comboueuç ot rucer..ucour
TLJCOILJGbeL b6L2oU LGaflJç T2tpgç 01.16btofljqGXbGC
OIJIA iIJLdruA ardiiricuç)L6J9U GG6L1conuçLA 2T6 uq
coucLoTJTuaOLTUC6L1JçTOuJ gboarçrA6(çpondp
TUcoJu6 bGL bGL2ou J6 LedLeaeroLJ ao anaaG2ça
uq rmboLç2 TUCDBa 2aocc6g ''cp guTIJcLega6 o
TUCL6926O 01.16 beLc6uçga6 bouç ni .çpe jjgreopoçp 6xboLça
ouL9G r32t boluç 6açnilç62rmbiA gu
L6.pT01J2JJTb p6ç!66UJJ6 2JJL6 ugTUCOWGLp6C—2çgc2CC
JJJGLedL62aTou2JJ0M2g 2ççraçrcJJA gijq 6C0U0CJJ 2rdurrc1Jç
Ot :j-oa flJCOW6bGLbeLeou ou gcouçuçgLJqJJ62e
C01JLOJ2L6 pJCjiiqGqCOIflIULJ O J9JDJ6 3 r gjj LGaL6B2T0U
Ar4pJ6at apoz.,2 eb6ccCroua M6L6 qqcouJ
agpr6 3y epoz ab6crrcçroua uA gqrcoLrJ co]JcLoT
BgaTc J￿62111c2•ILpJ62y uq 3 LeboLç 4JJ6LeaLGa2roue•
IT)C61A jJgA6CJJ6TL TLJCOJJJ62 qec6LmruGqPA q022wcLgcC gC.p0L2.
L6JTpJ6 qgçgt CJJGA gLGg]20 aGLJGLgJJALa6L'gjjqCJJrI21622
qqçou JJ6 conuçLTe2 ILl I2 embJ6a6LJeLgJA JJA6 WOL6
MJJ6LJt.6 40 c0upLO]tOL agArLidguqbobnou aLoM4p•ILl
Ng1J]cTMJ￿01U6L gijq M611 Eocfl2pJa OU CPT2egJIJb1E 12 IJ6C62eL7t
orr. 26C0L12mbJe as—cornJcLA agmbe couqeeq pA
JJ6qgçg9L6 bOCGJJCIYJTAJJ6 1U02 PrIpJeCç 40 6LLOL
gL6 L0pn2ç CO P116 6XCJrJ2TOIJ O On.p]T6L2 guq O Op26LAgçTOUa 1.JJ6L6
29mbJ6 yiqg2M6 q62CL]-p6 6J0M JJ6 L62J1J2 tOL CJJT2 2g10b16
L11n2TC puboLçuç O cou2rq6L gL6JTA6JApr.oq
mncj o C116 AgLTgçrou re woud 2JIJTJ62COTLLpLT62 TU JJ6
uJOq6Lç6A COLLGJ9p6q PiTCP Ob6L1L1622 OLIC6 Pi6 COLJPLOT tOL 2T6' gijgRUJT}CGJA 406g26L10f12bLopJGnJ Iii flJ6L6dL6a2TOiJa
MJJTCPp1a6aJJ6IA6?Cz6 cpe or 62CTJJJC6-- Ta
Guonàp ruTç6-2JlibJ6 pr2 ot ruaCLrnxJ6ucgrAgLrgp]G2--
uqOJJ6L2 enaa6aç cJJc Laç-açä6-2ççaçTca L6 JLd6
O 46)2OU uq2gL(io)HTT I￿nq6pn2Cpt giiq MTJc0x ()%
boMeL tOL cçn dAeu couçoj A9LTpea LJJGL6Rflj2
couecLricceq ajJgLe pamoqeçe morniç o 6xbJuçoL7
JjJn2 COUaT2çeIJç L#&TCp .PJJ6qacna2ouTLI4J36 bLeATorrn26CCTOIJt CJJG
qacnaa6qP6TO& CJJTa2ççT2çTCa a6ueLJJA PGCL't66U uq jo
COIJ2LJ7C6 Lgq6 2JJL6 -—1aT31 Ill I\ LedLeaaToua
TT2CPC excjnqeqtLOIUJJ6 aecoug—açdeLGaLG22T0U —-IJJLJ6ACJJ6
LGaLG22T0UOh çJJ6 JJT2
CJJ6cgpje LGbOLça' CJJGE—acgCTaCTc IL; JJ6 TL2ç-2ça6
2T6guq J36CO6tTCT6]JCOh obeiiieaa
u7tuçrijtg740cowbLeJJ6wau1çnqeaO çJJ6CO6ttTCT6LJC2OIJ
gugJJOM IC A9L162 TCPCOf1JJçL7 aTG'JJ6L6 qoea UOBbeLço 6
I4TCPOflC TJJOL1ilCTOI3Ohçp 6X6U O TCPT17-COflUCLA .çLq6
eapnijgçeagLeedrrgj cgwoç pe LGGC6 (ç =
or2'pOMGAGLya gL6aJ1Jç çpe pXboçpeara çpgç çpsIA gijq or
CO6tTCT6IJC TJIJflCjeaabL6CT26IA 62çTJiiçeq!IIJq6LIACJJIJ IlUqeL
6LOT2L66CCqgçCOUAGUCOIJJ16A612 (C =5).Lp6
pA Iii qqCoU' CJJG pAboCpGaTa çpgç CPG IA COGTCT6L7C Ta
LJCLG262TJJ6 6XbOLçguq TWb0LC 2JJgLG9LgTaeTL;c0m6 beL beLaou
CLqG ILJJ6eeçrizJgçeaiJci TJIAçjjgç oue-beLceuç9ds-boiuç
TrJcom6 naILJd or nuqat.2ççGa çpe çpgu OA6L262 Cue GGCço
62çT1XJ9ç6 eriaaeaça.çJJ9ç GxgwTurua çJJ6IT") peçz'66uCLgqE 9LJ
LJJ6CO6ttTCT6IJCOh obeuueaa L1262 2JJ9LbjAJIJJCT'çJJGboluC
AGL2TOL; o çpe couaçrzcçeq çLgqe 2gL6T naeqgaii TU2CLflmGUC
çLgqe apgLe Taceçeq ga euqoaeuonatgIJg CJJ6brii.eaeoaL9bpA
COTJIIIJU S L6bOLça CWG IA62CTJ119C62 O çJ16 291116 edn9CToujp6
L9T262 TUC0W6 beL bGL20IJ pA oj
TmbTA CPC TucLegaTuaPoCJJbobrij9Clou giq greg PA 01)6 beLceuç
COI1LIçLA iq CLggeMTCPOJJ6L COfILTLT62LJJ6 boiiiç 62ç7W9ç62
C0LL6J96 TCP 27S6 L6T6CC2 apTca P6cMGGLJ CL9c6 MTçJJTLJg53
flU6L or2 uq flhJq6I.IA ou poçp
ot couçoj ALTgpJe2 e2ç1m.c6g &cç o cx.g T2 mgrr
EUTI7'COIITJJJLJ22 uqQ 2JJOPt eeCca O ucJnqpJa gjj
or e2cmç
=5)yiig O1JC6 g1gTU' IA62TW6 12 JJJ(TCJJJLä6L
(c =o) IA62JJJ6T2cJeLJA2o
gJtposey gLGanIctor62cLVc6T2oA6L!.JJ6JJJJ1UdJ
ot JJ6 ecç o obeuu6aa 1]IJJGeçugq6LLOL2 gJo
cço ccnmnjçrou AgLrpJ6at JOt6L2 poçp cp or uq IA
bLeqJcçpid 11JC01116 TU1a82 Ica TUCP'TaTOU' TT)C6 JJ6TUCTfl2T0UOt
dnuçTççrAeJ7. nijboLçgLlç gug 0A6LMPGJJIJTIJaJA TU
beL2ou P'iaeoMoc 2nLbLTaTuäT7' AgLTgpJs 12
C0T(11111J23 LJ '2pOt' 66C2 O pJcJflgLJa 1od TLJCOJIJGb6L
i.omS6LO .çJJ6botuceçnsiçLeurgrua jg.äe'pOt6A6L
gJJ22pLbJA g2I'6)J guqT2LJO jouaGL qGL61Jç
o JJ6 e6cç o ob61Ju622ALcnJJA eroJjJ6 Lt\62cJJJc6
W91J)CT J￿OJJJ6L gugM611Jj361L TUCTIT2TOLJ qLA62 or2 62çTIUç6
arduaguq MTflJ1ugaIJcnq6apLogJA 2flhIJLO?6 onug p7
uq bobnjçiou dLoMçJJJ,JJ626 ALPT626IJ6L tçp 6Xb6Cç6q
a8—conucLk aIubJ6 COTflJIJU2uq 5 gqq 4JJ6iU62fTL62O2ApJd
ALrp]e2 Y)1 ot LeaL622Tou? pJc)flqG COJJLOJB 1126 4JJ6
392JJOt't2JJ666Cç2ot iucjngpiàcouçoj
J1Joq6Lç6A MJ3t16çJJ6 eeçrmcecpiideaIT.cc16
coLJ2rgGLgpJA JJJ6 tOL OI'2Gaçrmgc6 jja
obeuu62&priçLgr?62 pocp JJ6IA62cmc6 gq rca açugq 6LLOL
jgaTTPc166t6C OIJ JJ6 0r262C1JL1C6 O JJ6cO6TcT6ucOU
COIIIJIJLYC 3 LJq 1COL12q6T.. cJJ6a8—cOrnJcL72WbJ6J1p12 cp9uäGIuoqcçou arip2ç9uçjJ2IJCLG26acpe 6LLOL2 o
ILPT6 3 TLJcJfTqpJd qrniiiiiAA9LpJ6OL GgcJJ couçpJGuçLJJ2
JOgqqL62a COLJC6L1J b6L662flJI1ç6 L6aLea2Tou2TU
O JJ026 L6droua
uqpJäawldpc6 JJG L62T1J uoç o pnç o oçp6r. 6gcnLe2
uq gjao A6 a72c6mccJrA pTâpeL TUCOIIJG2ID C26OSIL
eAec6mçcJrA pTäp6L COLI2LflC6 2JJL62äTA6IJ4JJETL
gLT2E p6Cg!T26.çJJ6corrLJcLTe2 IDCGLgflJ L6dIOLJ2 o
pcc or IA 62çrmç6a o nubcço
6L6UC62 iuouä bgLç2 O çJJG
yeecoiq COLIC6LLJTa boaaTpTJTcA eAaçeiøçrc
pauoiJboLçJJç nubgcçouuA o OJJ6LLGdLeaatoua
.çpee6cço ob6uuGaa LJJ6 o .pJJ626 opaeLAcoL12
COTJ7111U23guq0 Lpj6 3 moq6LgçeJ? L6flC62 cp6 IA 6açrmgçe ot
ELLOL L26 2J1JJLTA' gqpia flflX6lUpOrILà L6dLGa2ToJJapJ
121TCC16 cJJua6q pnç JJ6IA6acmce guq rca acgLrqgLq
conuçrJt agwbJ6 (prcp qoea uoç rnxewporlLä): .pp6 or
3Y ILJJT2jga 66CçaarmTJgL .çpOae O JIsoArua cp6 a8-
qLobb6q LOm p9261TU6L6aL6eaToua U COTTIJIJU2 ]uq3 O J9PI6
LeanIca. jjse woeç IJocC6pr6 cpiiae OCCIIL2 bJJ6Urnx6mponLa12
Op26LAçrOu2' JJO!It6A6L' O62 uoç cpguà6 cJJep2TCbgçç6LIJ o .ppe
couaçncçq ap9L62DLobbpJa 6TcJJeL Or. poçp o
jzsgjor.011CJT6L2 ID JJ6LGJgçrouaJJrbpe.pMeeu cçrigjguq
ErLac' gaq6acLpegpoA& rnx6mpocTLä ug IIJàbOL6 gL6
LOpnaçM6 COIJ2Iq6L LOfl2U622 goud tORE qIU6UaOU2
Jopn2çUG22 y uçnj dnGaçTou 12 t66L cpea6 Lean]-ça gEe
eaçIuJgçeagLe Lonap]çzrto32
TIJj7 0136 cu rmdp.e L62OU2 ATLçngJ7. gjj o
6?çp1Iç62CJJ13d6jrççje'pOz.6A6L
poçpci' or gug IA 6ec1iJc62 ot cp6 mbcc o .çx.q6tc1J6bopiç
1 JJ6 embJG 2T62woqeLgçerA eçiiqq 6LLOLB o
egmbJG gugJJ6 -conuç.X eguJbJ6 Lp626 L6qfTcçoLJ2
ggçg L6 2edu6q g aLgq6 O D1t LeqnceeJJ6r2O—COrnJcL7
ioiu euibJ6 b6crrcJJA I6 6XCJfI6 gjj corzuçi.i6a z'tpoe6
conuçL6a, qç.poxcpiqe conLJcLTGe booL6aç qgçg
1CJJGb6LUJ MOLJJp62 2JTIIJ1JJL7teeaeiuiiçe 0 dnjTç2ot
aeu6LJ C!J6C]O boeerpJ6TIUbOLçIJC6otqgçg bLopT6us2 ie 11C6
cocwçLA2JJJbGcp1Jd62 62TJJJC62OIJjXCJTdWCJAye gmoi.e
tLolu as-cOrrucLA egJJJbJ6' gijq 6xcJnqud p.ow 120-
gLe uoç rmboLçuçonL uquda: L6gJLEgq¼ peeiiç
boç6uçr6cç eenjçaanpacucJI7 I'-' gcçJJOI't6A6L'
moudcJJGpTapeec IU62flL6 T13c0m62T' JJA6
LgçJJGL d6LlnTLl6Ag]'rzegqq6q 211JC6pJJ62E COflUCLT6C AG
IJJrTCJJOmG9eflr..eqCDb LGBL6CGIJçC agje O exTeçTLJa L6COrILC6C
boc6uc11Amoeç mboLçguç% oL 90L oJ—bLoqr1cud cornJcLT6e
LpJLq'oni.ggçg L6 p1àpj7t pxlb6Lt6cc rhAgLTofTer'tgAe
p6TLla wncp lLd6L orGecrmgc6
gLobbeq tLOIil egmbe JJOM6A6L' IA 62flil96 L6I1LIJ2 O
oujA ajdpçj7OA6 JJ6 0r2eeçnugç6 MJJ6IJrrIX6IlJPOflLdT2
O Tu cJJGpg26JT1J6L6aL6CCTOU 113 CO1I1UJU 5OtL9pJ6 3'gJJe
LP6oijX UOC6ZOLçJJ2 6tt6CC 2 jgç JJ6IA62T1U6 O nJbcç
botuc 62c1wgc62o 6t6CC2 O cjiuà6 JCçI6'pO6A6L
62çTiuç6aL6130 joLJa6L 6L6I3 tLOJIJ S6L0 LJJ6
IA6eçmç6e O JJ61iiibcçO 013TLJCOILJ6tg g L62fhTC nJeSQ
IIJ qqfloLJ t6 TuA62çaç6 LOfT2IJ622 OflJ6L62f1I23
couecLrlccpid Tççeq 2pL62
ofTLTugpJ2 goioç pTud6 OU 1726 O gIJ7 O flJ626 AgLgpr62 p.i
o cp1Jde2 gJçGLe OA6LIJ bgcç6Lu o L62flJçaJpfl2
cou2q6LpI7' L6flC6 rca apuqq GLLOLWOL6 puboLc1JcjA IJOU6
Cg262 JJ6L6 cJxgLIaGecoUeg6LpJA LgTae IA açnzsgceor.
IA 62cmc6 TLJ COIITJULJ O BIIç .çJJ6L6 gL6 gjao 26A6LJ
pJcLJ 6dngc7ou Jçoa6Cp6L JJa g apzqjgL 66c OU JJ6
2TTdJJCT?tOA6 or 6açpiiç' uq oJJJccpJà bobrijcou LOIIJJJ6
G2cpuc6O 4JJGGtGCcO TUCOIIIIIJLJ5 O LgpJG 3 oi-ijA
fl2TIJdbobnjgçTouiiibJC6O T9POLtOLCE J0M6L2 flJ6IA
MOU6 O JJ626CJJiJà62 pge gjugJor. GttGC 01)JJ6 L62flç2
TUCOmG ber.ber.aou-
jpottOLC6 poçj Tu uI6ganLTi.JdCOflUcLT62,2T62 gug U COiilbflcTLla
tLOILJJJ2 edrigcrou guqnaTuâ bobrijcTou LCjJ6L
6dfigçTo1Joiutccruag11 cP coimiioL-poLqer.qnmiuA
6dngcOL7t eXcirigud bobnjçou LomPTc6LJ
OflLMg7a: owrççiud JgLJgJoc]ceq AgLygprE LOJJJprcer.
cOuaçLrrCçrOu O rUacI.17w6Uc2 gug LeäL6eeToua Ti-i LpJ6 3 Ti-
COIJC6APTA6 eugo8euona T2qI4AUd LGanJça'M6 L6O
A6LAjoi-iä LuI1JJOCJJ6CJ;pgç1)0 aruale AgLrgpe .ppgç con]g
ruco1u62 wjr.jAbobnTçrou Ta 6ugod6uona u
jotia r.nu' guq m7t p6 q6c6r.wu6q u bgr.cp7Op6L OLC62
COflUçLT6a JJgAECC622 oc6gu IIJA6Guqodeuona 1.tJJG
t'tTçJJ cp66LLOL6L1J U ucome 6dnçioij LOL 6X9JJJbj6' I'JJGçP6L
cr.gqJJJTdPCJJgA620106 6IJgoaGUofla C0IUbOLJ6IJç TCOLLGJ9c6g
AgLTgpTGa r126q1) uqud4JJ6aeoar.bprcCOJObOLJGIJçOconuçLT62,obeuuGaa L6 JLd6 pob6AeL OIJT7tOLbjAarcj CbcT
JjJ6açuqq6LLOL2 O JJ6IA62flJJJ62Otaçiiiçea Ot
anpacucgiiA jiei. .pp6 or eaçrlugç6
C26 IA62TJli6O ucom6—6upucLJa 6ttGC2 Ot Ta
corwçLA or. P6M661JconuçLTeaucL6a6a pJcoiiieyuq U6A6LA
ILPT2T2couaaçiic TcP cJ36AT6M 4Lgq6 6TcJJ6L MTCPTU
COnLlçLA 2TSE' coLJçLoJJTUa tOL TjCrjjgCTjjgT a p6uEtcJ-
b6Lceuç EI7LcP6L'TLJ 6A6LAcgae' açnugçaandd6aç
pA gponç JJL66b6Lc6uç'uq TOPt6La Ii + a+pA ponç g
TJflbor.capr.ea LT262 iurçij rucoiue uq poçp o cJJ6 aApJaLçGa
pubA g o1J6-bGLceucds-bouc JJCL6a6 TU 6xboLç gug
ariädeaç rmbcço T 2f1p2çuCJps 62çTJIJC62
LgTaTUarurcrgj TucowGyuq Tu 6cp cgae' boTuc eaçpiiça
guq jnwu cbiçj ccrnxJnçrout r.eqrrcua bobnJcou ar.oMçJJ guq
aiiaaeaç LgTa6a pA TucL6gaTUa bpAacj cbcI
ALrgpJ6a jpe boiLc 6açTiuç6aII2TIJà ]-LJaçLnm6IJçJ ALJ62
JjJ6r..eanjçar.e LGwL)cpJAcoIJaTaçEIJç cr.oaa qtt1611c
2T6m6ganLea ydpi z couaq6r. poçp oruqIA 62çT1119ç62
AgLrgpJ6a couaTqeL6q T'-' .LPT6 oii gcoua4gu;'ob6LnJ622 gg .çjJ6
boaaTpTJrçA1LSPI6 'r.ebor.çeLGdLG22T0LJ2 O 6CJJo couçr.oj
gccrimrircrou guq ou TucomG Tu reo.oIJA6acàce .pJJT2
TUCOm6mA obeL9çG TC2rwbgcc ou r.gça o gcçor.
LpJ63Batidaeaç gjj Twbor.çuçbgr.ç o 6tt6C ou
LLgq69UqOpJJ6LD6c6LWUUca O ILJCOJIJG LJJ6
woqeLgç6JAt OA6LJJ bgC6Lu T2 nug6cç6g
ugpiaT agme: jçpocrap r.eanjça aowecTea cjuae
Lgpjea uq 2 P6]0M oud agzzie qruieuarouaj,pe parc58
TIJ2çLIflU6LJC
qgçg 1126 OJ622 TIJOLJIJgçTOLJTIJ coIJacLrlcçruaJJ6
qrninue2cJJeouqaaouot c011UcLT62 içp Iuo2ç dn62çroupJ6
pA 6XC1112T0U O Of1çfl6L2tqqçouO couctusuc
12 OfJJ6L!'T26t L62flT2 TU 1LpI6'geuoç àL6çJA
62pnlJgç6o cpe 6t6C oobeuusee ou bpXecj cbcr TUA62PIJ6Uc
ou bobnjçou aLofJJ gug JOt'6L2 JJ6C-2Cgç2çTcOLJJJ6IA
gT6L6UC6 p6ci66u oreuq IA 621IffC62 O JJ6G6C2O
yqqTLJ couçiu6uç gnmnqeJLä6JA6Tmrugc62
(cornirni)JJ6 açuqg6LLOL T2gponçoue—cJ.qLq 2JIJJ6L cpu
2b6crrcçTou excjnqee JJ6 cornJçLA2
gjjoza112 eacTIugc6 rwbgcç ot obGrnJGa2 mor.e bL6craeJA iii
6xb6cç6g 1726Ot ou cçoccnwfTJçTou
giiq 3 L6begç JJ6 LEdLG22T0LJ2 TU COTITflIU2gug 2 O jgpj3'2
2 LeboLc2 L6an]ç2 ore 62ç1mgç62TU COT(71111J2 i
a8—cOrsucLA 2IJJb6 t6tOCJ12OUPPT2 2gJJJbJ6
flJcoW6yug 6Cfl26 JJ6
g120 JJ626 ALTp62 2 COJJLOJ2 tOL
TL cou2cLcTccTud cJJ6TU2cLnw6UcPiG COU26L oujA
dLoM;p 6Cfl26cçogccrnunjgçiou AgLYgpJG2 L6 IJOM1126q
apgLG gjoeirbjoAa Tu;oLmgçrou ou bgi.cuer, 2ApJaiiqbobnjCou
ME UOA 411L1J cge PtJJ6L6 TLl2çLnm6UçOL 46.cLgq6
B JHE EYC1LO!￿ VCCflHflrVJ1IO4
couçLTpnçTOU EgcpcJJguuGJIcJJdL6ç bLEcJatou6
gT6L6LJç cuuGje' go uoç jjot (72 g6c6LmU6 rca
Gaçnligç6aanaaeaç 0b6UU622 L262 TIJCOJIJ62 26AELj
j ir ILJJn2jçporidp
(ç=j)'EOL acpoojrud'bobnjçiou dLo1cJJ gug uçTgj TLJCOW&
TUA62CW6Uc12 6acTJiJgce 2TduTTc91JcTA q6L6Uç tLOW 6LO5a
Jnaç JJ6g6L6uC6113 JJ6LAgLTguc62
AgLTgucS OJJGq6L6uC6PGbt66LJ e2çwç62 12 CJJSL6tOL6
gcçoccsiwnjçrou AGL2I0U bJn2 gu nucox.L6jç6q GLLOL JjJ6
neTLJacJJG btlL6 ä6oäLgbpATU2CLIIIU6LJCednje GaçrJn9çG n2111d cp
LJflTTpXbocp6aa poçp -uçr..nmuç gLe Agflg' CJJG62çmp6
1110L6 rLJoLmgçTou bnLeaeoaLgbpA A6L2T0Lr J1p12 rnige
cço. ccrniinj 013 1u2çIdTuJ6i3ç peq 013 2CLICCT7t
3 OL 2b6c11cgçTou picjnq6 JJ6 corJuçLA12 TUTCJ
cço gccnmnjgçlou xqt L26a Tucome p p6ç66u oi gug
boiuc T1JCL6g26 T 6XbOLç guq Tmb0Lc 2LG2 porquà qow62cc
12 Itqe' JJOM6A6L: e2çrmgçeaTJJJbTA goue—beLceuçgd6—
Gr.0 (ç =5) LPG C0U1q6UC6 ruçeLAgJ
JLa6L or 6açmç6(= uqeTdU1TcIJçJ?gLa6L
pJJ6coJ11JçLA2LJçT TUcom6 JJGIAGaçTJJJgç6122TauTrcuç7.
62çTJIJç6gA6L7bL6CT26J7 LOL CJJe2b6CTTCçTOU 6XCJuT62
COIJ2CLI1C JJ6TU2CLn6Uc'JJ66ttGCC2O L6 uoç
EAGI.I M]JJ 1726ObLçueL 2Auà guq bobnjçrou aL0MçJJ
gccnmrigçro1J 2rlbboLça oni. gLdnweuç .JJT2 12g AgJrq
coU2T2C6uCJ7MJJ6IJM6 1126JJ6TU2CL11JII6UC peeg013CçOL
26coug50 JjJ6 gcç go uoç cpgud6
TU2CL11m6UC2 12 O tOL JJ6tTL2C2b6crrcgçroLJ gg -]tOLC1J6
JJ7tbOçJJ62T2 CJJG62CJ1C6e L6edn ITaTLJdJ36 1O
gTT2J1JOq6Lç6X 1JJ6LJIC12 13CI116 JJ6 0L JJ6
eacpucL12622ITàPCTA I'JJ63JpJcJTIJCOJli6 J2 excjnq6qt guq
2A2c6mçcTI cpude e2cJIIceq 6GC2 o ob6uue2a: flJ6
ccox.gccrnxJnJgçTou A6L2TOLI 0 JJ6P2CL11m6UCO62 JJ0
WOL6 ou6-pgj 2wgJ6L lu g1ç1OIJJ6 cJJUa6Co CP6,
cpe flJUCJi162 U1c1I113C0m6 (cojnmu ci)IC 12
PJJ6IJ.JJ6 bf1L6 a6oaLbpAAGL2IOLJ 0 JJ61U2CL17m6UC12 fl26 gijq1gpoAG
L6anrça iii pe j1pj6 2 L6 jgLdeJA opnaç Taarl6aqTcnag
6a26uCTJ7 JJG 2g11J6 AJflG ga ore 62TWgç6 OcpGLMTa6 .J6
riøbcçoObGULJ622 011 fUCOW6 1J COJfIIIILJ O 2
yqqpjd cjJ6 couçpl6uç qnjamra L6qfTC62 JJ6 IA 6açTIJJgç6 0
qeçLJmp.Juça 0 pJCoJIJ6: JJ6L6 Ta 110 JTJ<61A CJJLJU6 tMJTCW
L6g2O1JOL rc 6 a7açEwçrc9A COLLG)gç6q 1.qçJJ0JJ6L
qT6L6UCG2 T1J TUCOIiJ6 OL 111 aoAeLuweuç bOJTCX .L13T12 JJ6L6 Ta 110
cowbou611ç o Agrgcrou pi obGuueaa Ta uoç gcoLJaGdrIGJJcGo
COfIUCLT62' guq 20W6 J622 PGCgITa6 9L6 1201gC6q JJJJT?
cornJCLTeaCLgqG 100L6 Jnaç P6CT126 4JJ6AgLe U6LM6JJ—bobnJç6q
coulbou6uç ot obeuueaa Ta qne aGoaLgbJJTctgcCoL2 2011J6
j1pia babeL qqLGaaGa bLopT6Iu p7 tocnaTuà 011
66Cç o
C0LL6JçT03J2 P6C/6611 0b6UU628 uq cgrnoç qeucA
Ob6UU6e2 9L6 LJOC q6pGLmpiGq GxoaeuorzarA• ya gL6anjç'
dnGaCroutTC T g 01160 gLIaM6LC0fl1JCLT6a qGàLe6a 0
gcça açuqqa o TThpJàyjçporiäp CPT2 Ta guoq
jpra bb6L JuAe2çTäçea .çje dnGaCTou 0potUC6LLJç0UJ
w concrneio
CJJ1Jà62 TJJCOJJJ6 pk P6CM66LJ OO giiq
poiqua qouleaçrc 9C0LccnJs1n)çr0u gijqTL1TçTg JUCOIIJ6 couaçuç
TmbTT6a gou6—beLc6uç9ae—boTIJçUCL626 T" JJ6 aJJ9Lea'
tLOW 6L0 (= JJ6 C0U6UC6 TLJC6LA7
ore 6açT1ilç6 (ç =i)'uq T mLduJJA qTtteLGuc
T11C01116 IA 62C6 TIJOCaraLJrrc11ç7, qT6L6uç L0JJJfJJ63]-
LG2fTJ2 pO]2ç6L C26LOT. 4JJ6PGLJ6tTC2 O go uoç
LGJçrAe]-7. gr.. .oiuLG6CcToujipn gjçjjondp
12 agme g 6?çinsgçe paqou OA6LJJ 0b6U1J622 r
pjjgç .çjJ6 eç isçe peeq ou a6oaLbpc comboueiç o ob6uueae
L636Cçr0u2 L6 1J040AGLItJJGIwTua•Iii gqç-ou JJ6JJABOCJJ62T2
cAbcJJAL66C6 gç 2.pugLq 2raurrcguce J6A6]-at przçcpe
bLscr2Tou LJJ6pAbOçp6aTa mbcco L96 T2 6LO T2
ErL2ct66C?o gLeuoç eecrmgceg tçp aLeç
JIJJGLSgLe TWboLçIJç COJJCIn2OU2.
bLoçecçiou
gLe Meg]-çJJAfor.L62OU2 oçpex. ge mo.e bLoue co
bLoçecçrouTeç bo]-1c162 g jnxnt.A àooq 20 conuçLre2
fTLJqGL6?cPJJgceO66Cç2O ILJJT2corzjq Tt
L6]-çTou2p]-b p6ç1'GeIJTUCOIØ6 gugOA6LJ]- 0b6U1J622 7ejga u
1Lp6L62fTJ2 gjoerlaae2ç .ppgç anubjA 6XgJIJ]iJTIJa4136
J6A6JO ccnIilrIJgçToIY
ebrir.ua gcco ccnJinijgçrou uq p7i TIJcLegeTUd onçbriptor.g dTA6U
ber.ceuç or. mOr.60b6uu622 bber.a
oimbor.ç giq eXbOLça ILl D} UCL6262 TUC01U6 ber. beL2ou pA
TUC01116Enaaeeça gL726 o oue ber.ceuçde botuc TiJ ejr.ee
LJJ6L6çTouP6M66LJJJG äeoâr.gbjjicCOWbOIJ6JJç00b61J11622 gijq
2nJb]-e2 uq 2bec]-ccrou2 ie cou2q6r.: L22 UC0mG
LJJ6L62fl]-2O 6XbGLtJil6JJc gL6 COLJ2T2ç6LIç CLO22
JJG66Cc2 0 4L6
TU 0B6L11J622 12 qne 40 aeoar.gbjirc gccor. cgLJ26LA62 g
qr.egaeq TL1ç6LCçTOU2 1Tçp 0JJ6L conUçLTG? ILJJII2t AgLTçT0IJ
br.oxrmiçAOr. T20JI0L1 g6cçe TJJCOIIJ6OçjJ6L •LlCL626q or.gcçTA7çr6 ruJA L96 cu
OJJGLr.euc—eeejcruagccou JJ66Xb6LJ2Go bLoqrrccAG
6xwbJ6 LdrT62.ppç.pLgqe L6açLrcçrou2 Guconi.gd6 joppAuà guq
-ç2 mbgc ou boJçcj bLocGa2KLfl6a6L(a.'I)OL
IJcL62UäL6çrILU2LJJrLg .çLgqe cu gecç 6COUOMJTC beLoLmJJc6
ewbp2r6a gjo,.t äL6gçeL 6xbJo4CoU ot
2b6cIse ccoLqpJacoJJJbLCAe qAuçd66COUga IIJOqGLU
g6cca 1UC01li6ETLBCt OCOflL26 gJJoMa COflUçLT6
JdJGL6 gr.6gç jaçtoni. dGIJeLgJ cjJguiiea bJJrcp .çLqe
q6L61JCG?L62nJçTIJa tLOJJJ a6oaLbpA•
p.om boircA mA iioç TucOw6 3 bLGcT26JA JJ6 agJIJG pgg
CJJ6AL0r1211J6cpgu12m2 LJJ1T26L6IJC6JJ Ob6LJLJ6?2 LG2rITCTIJd
roua L6 f16 co boiTcA JAIA6 exgcçjA pjj iiieJIJTXot
.jJgç AgLrgçrou2 TU oberneae gr.egfl6O d6odLbpA uq
L6 jygjjMAa g6cç TUCOIZJ6gijq TCrflIJJT)C6JA
9bbJ6qMrcJJorzcdrIJT;rcçrou O 4JJ666C2O boJrcT6a
LJJ6a6cOIJqI1JJççOU O L62fiJ2T2 crnoç r
OIIL62ç11Uç62 O JJ66t6CC2O
rq6uçrT6q'TC 12 TTJ6TA O6 qcr1]ç O TJJJBLOA6 aL6çA ou
L6flhJ6C6 pAOJJ6Lq6C6LmIJUC2 Ot TUc0m6cu 6
guqTUCOm6iv' qqcouj boLçrou2 OOA6LJ
JWç6qWoS1LJç O TUoLJJJgçToUgposiçCPGL6TçOUP6CM66U cLgq6
obeuueea 2 gL62flJ d6odLbpTcAgLrgpJG2 bLoAq6 ouiA g
bb6I cconuçOL oufl gmoqer.. bgLçOJJ6AL9çTOLJTU
9L6 couag6LIJa OLJC6cOnuçLA21S612couçojeq OL'a6oaLbJJA
JIJJT2 ImcCOu bLoppJA TIJp6L6UC u JJ66xbeLrm6uçM6
bLoAqe qecrelAs 6AqeuC6 tOL1C33
comTua tr..omcLgqeboitcAG2b6crgJJA p6u6cI
p6U6TcTj o JTATIJI'pnç rucLeeeq
L62flJ2 2ndd6aç uoç nç uCr-6aeq 12 pTapIA
cLgq6LG2nIcTJJa LOJJJa6oaLgbpA•ItCJJT2Ta LTdJJç'JJ6IJ 0111.
66A6U 1001.6ueagçTAe cpe66Cç0 2T1IJ11gLALTçTOLJ2 1"
cJJLflJ6]-aTaU6äCTA6 oA6L)J66Cç OU 11JC010612IT)C6T O
It bLOç6cçTouTaç bOJTCTG2 mbcC ou TJco bOIç1CJ
ALrgçroua p3 obeuueaa çpgç
pubcçouJUCOIIJG bojçcj CJJIJLJ62 CJJgU L62TI1JTJL
Ob6LJ1J62? .çpç 2C610 LOJJJboiicA91.6 JflC6JAO JJ9A6 mor..eot gu
JJ6A9L19c1ou2L6211TCTUä tLOMJbojicACij p6 LJJII2 AgLTgçroua T'
cgrn.Joç6 anpJecp o bojlçrc9j bL62?nL62 tOL cJJ9ud616L692
qT6L6IJç11JJ6 AgLrgçrouaU obrnieea L62IljçTUdtLOIIJ a6oaLgbpA
A9LT9çTOU2T Ob6LJJJ622COIYTJJà tLOILJ 2O11LC62 iiJ7.pedrlTCG
ILl JJ6 C926O CP bOjTçTc9j cpguuj% T cOUçLgaç' JJ666C2O
tT..01iIJJ6 6ttGCCao A9LT9ToLJ2ruobeuu6aa cowrud tLOIil a6OaLgbp7•
A9LT9çTOIJ2 113Ob61JLJ622 compia om boilcA p0 arTpeç9uçT9jjA
ug c6cpuojoax' JJ6L6•2110 6Aq6Uc L6g2013 tOL CP6 epecça Ot
ILlCP6C9262O COJIJB9L9çTAE gqAguçga6TLIcL692TTUaL6çIILIJ2'
b9)Cuq bgd6 j'oL nr..çpeLqacnaaou)
L6269LuqgeAe]-obm6uç (a L9—9ç- gug J5OW6Lraalt 9LJq
COU9CMICP toL6räu6L2 uq eqnceq 113C61Jc1A62tOL qomGacIQ
113A62C10613C p OL6TtLltTLW?!'TcP bLobLT6ç9LA )wozjeqà6' rucLegag
COFILJçLT62JJ9AG gAgTjgpj6 2IICJJcpguuejagaqL6cçDEAelobJil6Uc1. I4BEJ￿wgcj.ocouoIj,rcayuurzj: 35-3Q
ET2CJJ6L lT.CLOM4JJ' WCLO6COIJO1IETC2' uq
'loflLLlgJ O D6A6IODw6Uc EC0IJ0IUTc2 15 (ybLrJ): 2a-.3 66LC6L2JJOL 1a93..10U EXbOL.P2 guq ECOLJOIJJTC eLOMcJJ
1￿6aLee2Toue,,nubnp12p6q bgb6L' HLAL flh3TA6L8TC? (inj)
ET1TOCC eLgpW ]3 bçi1 cois.]cTou gug coea conL'cLA
Mo. (occopeL)
eLofcp I4C1OIJJBI7L6S7 OtECOUOmTC J626LCJJM0L)CTLJd b6L
EqMgLga' 6p2flLJT3P11JLqG bOJTCX EXcJIJa6 jgç62 guq
rçgçne (2GbcewpGL): 1328-1Th3
CLOZ'CJJJDGAGI0bTU8COrnJcLT621, 'lOrTLUgJ O ECOIJOJUTC Eqz'Lq2' 6pgaçTgJ.r a3g•1Ob6Uu6?2 rrper.rgçrout guq
513 _________________________________
CLOPiçJJ1oflLLJTOWOIJ6LA ECOUOJIJTC2 33 (MoA6mpGL):
Eg2ç6LJAM1JiU ]3 i1HOtt WIICJJDODTacOLcTOU2 ycç
21 1'
182 ECOUOIIJTC DGA6IODJJJGUc gijqCiTjcnLgrcJJgude"o: 253-
J6J17 DO CLOPI WOEG jbrgjA: EAq6uC6 LOflJDC2 Q-
DoJJLt DgArq ias •,onct9Lq-oLeLYç6q D6AGJ0BTIJd ECO]1011116?
ECOIJOflJTC2 ioe (gX): '1'12—2o5 _________________ iueacmucguq ECOU0IUTC eLotcp O17Lp6LJA OflLUJ o
D6 rouàLgor-q' iq rgzi,ce 2fTJIJ1II6L2iaar 1,EdflTbIU6Uc
yIu2çGLqguI: nOLçJJ-HOJJuq•
uqpooj o Iuc6rJJcoug EcouoIuTca AO] r'
aLgq6Elolt2•,,ILl jougjq Oue2 guq b6C6L J(6u61J'6qe DeLqoL'yJU M ,1aieacTua JLqe JjJeoLr6uq bLeqTccpia
nubnpapsqbber jge flUTAGLTç7 ('3.riu6)
cpng'H]C B T3 ,11￿GdTou9T 2bTJJOAGL2 uq ECOIJOIIJTCerozcjr.,
8(yrzanç)•
EC0U0W16211 OECD DGAGTObWGUc C61JL6 1L6cJJIJTcJ b6L2 J40
EXbJLCOU2O jtqe-Onçbnç CoLT.6gçTou Tu Eg2c yeru
Br.gqoLg' cop3' '1LgjjqgOwr cpjczrii 1aa3.4YTC6LUcAe
553—521 ________________________________
,1COUAGLà6IJC6 oriiij O bOTTcTC9I ECOUOJJJA 100 (ybLTj):
gLLO' JO6L 'uqXA6L 2g-T-NgLçTIiT83
J￿EEEJ￿E}ICE2'ionrugj OECOLIOIIITC2 (wgA):zo.x-nr ________
COLJcLTPICTOLJ40 EIUbTLTC2Ot ECOIJOWTC CLOMCJJIL pngLçGL]-A
WJJcTMM eL6aoIJ DgATq OJIIGL' gijq DATq M M611 T5 nY
jqe EJozaym2ç6Lqw: 4oLçp-HoJJIJq.
rT1nJemIf HgLI2JQQ yu ECOUOm64LTC ot Iuc6LuçoIJ9J
I￿6A76M 85 (2GbC6IupsL): _______________ OCLOaa—COrIUcLACLOAPI￿6aL622TOU24 YIli6LCLJ ECOIJOJJJTC
r6ATUG' J￿022' giigDATq I5 .iY 2GU2TcTATCA yjgTT
358 _________________
roLJd—IflUECOUOJJJTC CLOJJuINE bgb6L2 '10 ('nie): saa-
r66% aouà—.ijjg raa311IuçeLugcToug JLgqe' DT2.OLCTOLJ2 uq
303
266)CflJd2Ocr6cA1YJil6LTC9JJECOUOJUTCJ￿6AT6M Q (inue): sar-
KLnsaeLt YLJJJ60Ia..\ aLP6 bOIcCI ECOLJOJJJX ot j6uc-
o wouec9LA ECOuOmTCa (2ebcenJpeL): icr-Ter ______
D6P6LJJIULJç20Lot'içp: CL092—COflLIcLA EAq6UC611 aOflLLJgT
j<oriieuqJ￿oàGL C' IJq MJTITb e w6arfTLe 1a82 IIW9CLO6COUOIIJTC
wcjirau (occop6L)
IuceLJIseqc6eooqe.1nubnpjepeq bb6L nu atcA o
HrIJIJIUGT2'DATq Taa1•4ejopj ILJC06 CTf1c6LTUa uq JI.9g6 T'
TT'i12
ILLq6I4çToIJJflL6flO ECOUOUITC J￿669LCJJI6bLTJJc )jo
HeJbwgu' EJpguu1a88 ,1CLOt1fJJJ6cpuoJoarcgJBLoaL622' gijq
(26bceJJJpeL)
ALpJ62 E2CTIugcTOU.,1 nubnpjrajieq bgbeL' 626LA6
T'1 •1].nqaJ.JdIU2CLfflUGLJ 66AUC6T' iuaçnmucj
HgTT' viacr. i eieuu D J￿rIqepr12cpuqD/TqMMTTCOX
BflL6fl O ECOUOJIJTC J626LCJJ M0L)cTua B9b6L M0 2551 (yrzan2c)•
CLO22—CO1TUcLAyu9r?aT2tOLD6AGIObTLJa COflUcLT62 J4CrOu]
HgLLr2out yijir ,,ob6uueea uq LOz'çp: v .LTm6-eLT62t
ECOLJOILITC2 ei—a _____________________ nuuçnjuq cp6 hlonLLrgIOD6A6IOIDUJ6IJC
LLgqrua BJOC2 guq yw6LTcg: LJJ6MpnL9T'P6
ELL3)CGJ' a6ttL67tELIJG2cO 2C6TU' uq 2pIJd-].UM67Ta3
D.C.: IuactcrJc6otIuc6r.uçouJ ECOUOBJTC2' tOLcJJCOxurud
ELLJ]C6]''l6ttL6ATQ J6c1TOJJa1Lquci ocafreJJTuaçou
213 __________________________________
CLO!cP.sI ']OflLUgJ Ot MOU6cLA ECOUOIJJTC2 35 (Dec6wpeL): 92—
ET2cP6Lt 1aa3 1,LJJ6IOT6 OWCLO6C0U0IIJC pi3e
328
1a20-1a88,1 pflL46LJA vlOflLLJgJ O ECOIJOWTC2 10€ (.wX): (L)c2):yiiExbuq6q 6ç o Iuc6LuçTougJ cowbgLreou2'
2nhlnueLa'Jop6r..çguq yju H62couiaai•J6bGUU MOL LgpI6
(wi.cp): I-32
EaCTwgcGa OL 130 COr1ucx.t62 1a20—82,1 J6ATGPOILJCOILJ6 giiq
IuceLucoIJr combgLT2ou2 o r￿eroqriccuq bLTcG reA6r2:









D6A6TObTUa COflIJCLT62: 'J5GAT6f OH6C6LJJJJ6OL7 iq
JOLflCDU 1aa3IILLq6uqIuqn2çL9i bOITCA 6OLJIJp3
ECOIJOJJJTC210€ (NSA):
IUç6aLçrouuq Euqoa6uor'2 CLOAcJJHOITL6LJAaonuj O
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